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บทคัดย่อ
  งานวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาสภาพ ปญัหาและความตอ้งการในการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั
อันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง จำานวน 7 คน ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำานวน 16 คน ผลการวิจัยด้านสภาพ พบว่า 1) ยังไม่มีการกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์โดยตรงเกี่ยว
กับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 2) ห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งการผลิต เผยแพร่ และ
ให้บริการสารสนเทศดิจิทัลภายในสถาบัน 3) มีบุคลากรรับผิดชอบด้านเทคนิคและด้านเนื้อหา 4) มีการจัดสรรงบประมาณ
จากสถาบัน 5) ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่นำามาดำาเนินการ ได้แก่ รายงานการวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ 
6) อุปกรณ์เทคโนโลยีประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งมีสมรรถนะปานกลาง และมีปริมาณเพียงพอ 7) มีการดำาเนิน
การตามมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการทำางาน 8) มีความร่วมมือกันทั้งภายในสถาบัน ความร่วมมือระหว่างสถาบัน และ
ความร่วมมือกับภาคเอกชน ส่วนด้านปัญหาและความต้องการ ผลการวิจัยนำาเสนอสอดคล้องกัน โดยพบว่ายังประสบปัญหา
ขาดนโยบายและบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดงบประมาณและความ
พร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี  รวมถึงบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงควรมีแผนแม่บทในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของสถาบันอย่างชัดเจน  ควรมีหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานภายในสถาบัน  ควรมี
การวางแผนด้านงบประมาณ และการเตรียมพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี ควรมีระบบฐานข้อมูลกลางที่เข้าถึง
ได้สะดวก และมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมถึง ควรมีการร่วมมือกันระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
Abstract
  The research objectives were to study 1) management state of digital copyrighted materials  and 
2) the problem and need on management of digital copyrighted materials in Thai Higher Educational 
Institutes (THEs). The research tool was semi-structured interview. The respondents were 7 executive 
administrators and 16 operating staff. The result of the study indicated the management state 
of digital copyrighted materials  in 8 issues as 1) no vivid policy and no strategic planning 
about digital copyrighted materials management 2) library’s responsibility in digital copyrighted 
materials such as production, distribution and service 3)  the operating staff were 2 groups 
;  technical specialist and content specialist  from several divisions 4)  the digitized scholarly 
materials were academic articles, research articles and research reports 5) supporting budget 
were allocated by administrators 6) equipment included hardware and software, with medium 
capacity and adequate quantity 7) standard operation in both information and work processing 
8) cooperation among divisions in campus, other institutes and private sectors. The problem 
and need on digital copyrighted materials management were found that THEs has no clear 
policy,  problem  on  direct  responsibility  and  staff  coordination,  inadequate  equipment  and 
infrastructure, as well as budget and technical specialist. The institutes should have master 
plan with the responsible division in digital materials management, central division of institutes 
operate  for  coordination  among  related  division,  central  database  system  collected  digital 
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academic works, plan of budget and investment, plan of personal competency, and cooperation 
among staff in the institutes. 
คำ�สำ�คัญ: ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
    ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
Keyword: Digial Copyrighted Materials of Thai Higher Educational Institutes (THEs), 
     Management of digital materials, Digitial materials. 
บทนำ�
  จากแนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
ที่นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการให้อยู่ในรูปดิจิทัล  การผลิตสิ่งพิมพ์ในสำานักพิมพ์เอกชนเปลี่ยน
จากการพิมพ์แบบดั้งเดิมมาสู่การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  มีการเผยแพร่บทความบนวารสารวิชาการออนไลน์ต่างๆ ที่นักวิชาการ
สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองได้  รวมถึงมีบริการเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบใหม่ท่ีเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ด้วยความเจริญก้าวหน้าสารสนเทศที่ทันสมัย  และรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาสู่สภาพแวดล้อม
ดจิทิลั ทำาใหส้ถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นโดยการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการเรยีนการสอนและการเขา้ถงึ
เนื้อหาวิชา การค้นคว้าของผู้เรียนเปลี่ยนจากเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน มาสู่การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย ใช้ช่องทางในการ
เข้าถึงสารสนเทศได้หลากหลาย  และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงเนื้อหามากขึ้น  ส่วนนักวิชาการและนักวิจัยในสถาบัน
อุดมศึกษา  ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมการพิมพ์และการวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการค้นหางานวิจัย  และมีการทำาวิจัย
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือและทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการทำาวิจัยเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาใน 
รูปแบบดจิทิลั ทำาใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งกลุม่นกัวชิาการ และมกีารแลกเปลีย่นเนือ้หาผลงานวชิาการของบคุลากรในสถาบนั
อุดมศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Brown; Griffiths; & Rascoff.  2007: 4) 
  จากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการจัดการสารสนเทศ  โดยมีการรวบรวม  จัดเก็บ  จัดระบบ  จัดการเข้าถึง 
คน้คนืและเรยีกใชผ้า่นคอมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ จงึสง่ผลกระทบตอ่รปูแบบการสือ่สารทางวชิาการ การใหบ้รกิาร
เปลีย่นแปลงมาสูก่ารสง่ผา่นเนือ้หาในรปูดจิทิลัทีล่ดระยะเวลาไดม้ากขึน้ มกีารพฒันาทัง้การสง่เนือ้หาสารสนเทศไดใ้นวงกวา้ง 
ไมจ่ำากดัพืน้ทีแ่ละไมจ่ำากดัเวลาในการใหบ้รกิาร นอกจากนีท้รพัยากรสารสนเทศดจิทิลั อนัไดแ้กบ่ทความวชิาการและงานวจิยั
ในรูปแบบดิจิทัล  ยังช่วยสร้างมูลค่าที่สำาคัญต่อผลงานดังกล่าว  และกลายเป็นความต้องการพื้นฐานสำาหรับนักวิชาการและ 
นักวิจัยในปัจจุบัน (Sharma.  2009: Online)
  สำาหรบัในประเทศไทย การดำาเนนิการเกีย่วกบัทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั มกีารดำาเนนิการโดยเริม่ตน้จากการจดัเกบ็
เนื้อหาบนซีดีรอมและให้บริการออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2539 จากโครงการผลิตทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในรูป
แบบขอ้มลูและเสยีงในโครงการศนูยส์นเทศเสยีงไทยของศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(NECTEC) 
และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ดำาเนินการโดยศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี  (TIAC) ในขณะนั้น และ
ในพ.ศ  2545  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  24  แห่งได้เริ่มมีการจัดทำาเอกสารในรูปดิจิทัลให้กับวิทยานิพนธ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
สถาบัน  โดยดำาเนินงานในลักษณะความร่วมมือในการพัฒนาโครงการฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ภายใต้การ
สนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย(ThaiLIS)  ทำาการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  วิทยานิพนธ์  งานวิจัย  วารสารของสถาบัน  ข้อมูลท้องถิ่น หนังสือหายาก สื่อตามคำาขอ 
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และเอกสารจดหมายเหตุ  โดยในระยะต่อมาได้มีสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการ  ทั้ง
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยสงฆ์  และมหาวิทยาลัย
เอกชนเขา้รว่มโครงการดงักล่าวดว้ย ซึง่ปัจจบุันเรยีกชือ่ฐานขอ้มลูในโครงการความรว่มมอืนีว้า่ “Thai Digital Collection: 
TDC” ดำาเนินการจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่เป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวารสาร 
ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ (น้ำาทิพย์ วิภาวิน.  2542: 94; สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา. 2553: ออนไลน์) 
  อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการดำาเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษามาระยะเวลา
หนึ่ง แต่การดำาเนินงานยังมีปัญหาหลายด้าน อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ ไม่มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดทำาเมทาเดทาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้านเทคนิคฮาร์ดแวร์และระบบ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตลอด
เวลา ทำาให้การเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สะดวกเท่าที่ควร (Sujin Butdisuwan; & Reddy.  2008: 32-34) 
ยังไม่มีการกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง (สุจิรา อัมรักเลิศ.  2547: บทคัดย่อ) การขาดบุคลากรที่มีความชำานาญ งบประมาณ
มีจำากัด และปัญหาด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูล (อุฬาริน เฉยศิริ.  2546: 83-84) ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีการ
ดำาเนินงานที่ชัดเจน ขาดการดำาเนินงานที่เป็นระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือและซอฟต์แวร์ งบประมาณ บุคลากร เวลา 
และทรัพยากรสารสนเทศ การสนับสนุนของผู้บริหาร การกำาหนดวัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงาน กำาหนดวัตถุประสงค์
ในการสรา้งระบบ กำาหนดทรพัยากรทีต่อ้งจดัเกบ็ และการระบผุูเ้ปน็เจา้ของลขิสทิธิใ์นทรพัยากร รวมถงึการพจิารณาถงึความ
เหมาะสม และรวบรวมวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเมือ่เริม่พฒันาระบบ (ครรชติ มาลยัวงศ.์  2549) การดำาเนนิงาน 
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลให้เกิดประสิทธิผลคุ้มค่า  ต้องอาศัยการทำางานท่ีเป็นระบบตามกระบวนการจัดการ
สารสนเทศ ที่ประกอบด้วยวงจรต่อเนื่องกัน 6 กิจกรรม คือ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การจัดหาสารสนเทศ 
การจัดระบบและจัดเก็บสารสนเทศ  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและบริการ  และการแพร่กระจายสารสนเทศและการใช้
สารสนเทศ (Choo.  2002: 23-25) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องทำางานประสานกัน เพื่อ
การให้บริการที่สนองความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ
  เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลผลงานวิชาการอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบัน  เป็นทรัพยากรที่ช่วยส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบัน และช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในเอกสารให้
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  แต่การดำาเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทย ยังประสบปัญหาการดำาเนินงานดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นความสำาคัญของการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
  1...เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย 
  2...เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1...ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  research)  ใช้วิธีการวิเคราะห์
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เอกสารและการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interviews) เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ ปัญหาและ
ความต้องการในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ซึ่งวิธีดำาเนินการ
วิจัยมี ดังนี้
    1.1..เกบ็ขอ้มลูเชงิคณุภาพจากเอกสาร เวบ็ไซตแ์ละการสมัภาษณเ์ชงิลกึสำาหรบัขอ้มลูดา้นนโยบาย จากผูบ้รหิารระดบั
สงู และขอ้มลูระดบัปฏบิตังิานจากผูป้ฏบิตังิานในหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั
อนัเปน็ลขิสทิธิข์องสถาบนัอดุมศกึษาของไทย ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูดา้นนโยบายประกอบดว้ย ผูบ้รหิารระดบัสงู ไดแ้ก ่รองอธกิารบด ี
ทีรั่บผดิชอบดา้นวจิยั ดา้นวชิาการหรอืดา้นสารสนเทศของสถาบนั ซึง่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั หรอืสามารถให้
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวได้ ส่วนข้อมูลระดับปฏิบัติงาน ได้จากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 5 ประเภทของสถาบัน ได้แก่ ห้องสมุด 
หน่วยงานด้านวิจัย หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้  และหน่วยงาน
จัดทำาวารสารวิชาการของสถาบัน 
    1.2..นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการ  ปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผล
  2...ขอบเขตการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษา 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 
    2.1..ศึกษาการดำาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง ที่ลงนามในข้อตกลงการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ง
ชาต ิไดแ้ก ่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ 
    2.2..ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่ศึกษา  ศึกษาเฉพาะผลงานทางวิชาการที่เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบัน
อดุมศกึษาซึง่เกดิจากการสรา้งสรรคโ์ดยบคุลากรของสถาบนั ตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาผลงานวชิาการของสายวชิาการ และ
สายสนับสนุน ( สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2553: ออนไลน์ ; สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน).  2554: 14-15)  
  3...เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
    3.1..แบบสัมภาษณแ์บบกึง่โครงสรา้ง สำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ประกอบดว้ยคำาถามเกีย่วกบั นโยบาย และ กลยทุธ ์
โครงสร้างองค์กร งบประมาณ ทรัพยากร บุคลากรผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์และเทคโนโลยี รวมทั้งปัญหาและความต้องการใน
การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
    3.2..แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  สำาหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา ตามกระบวนการจัดการสารสนเทศ 6 กระบวนการ ได้แก่ การจัดหาและรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศดจิทิลั การผลติทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั การจดัเกบ็และประมวลผลสารสนเทศดจิทิลั การจดัระบบและ
ลงรายการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั การเผยแพรแ่ละใหบ้รกิารสารสนเทศดจิทิลั และ การสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล 
  4...การหาคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
    4.1..ตรวจสอบดา้นความตรงของเนือ้หาและภาษา ความครอบคลมุในประเดน็ของเนือ้หาในแบบสมัภาษณแ์บบกึง่
โครงสร้าง การตีความข้อคำาถาม จากคำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ
ในกลุ่มสาขา จำานวน 6 คน 
    4.2..นำาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานระดับปฏิบัติ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรจริง จำานวน 5 คน หลังจากนั้นนำาแนวทางและข้อเสนอแนะที่ได้
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มาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือสำาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
  5...การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคณุภาพ จากศกึษาเอกสาร วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เวบ็ไซต์
ของหน่วยงาน และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
    5.1..ดำาเนินการรวบรวมรายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการขอสัมภาษณ์จากสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง และติดต่อ
ขอสัมภาษณ์ โดยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น พร้อมเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อและแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ จึงติดต่อขอสัมภาษณ์ 
โดยดำาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2555 เมื่อดำาเนินการสัมภาษณ์โดยวิธีการจดบันทึก
ขอ้มลูและบนัทกึเสยีงแลว้ ขอ้มลูดา้นสภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัอนัเปน็ลขิสทิธิข์องสถาบนัอดุมศกึษา 
รวมทั้งปัญหาและความต้องการในส่วนของระดับนโยบาย แล้วนำามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล
    5.2..ดำาเนนิการรวบรวมรายชือ่ผูใ้หข้อ้มลู ซึง่เปน็ผูป้ฏบิตังิานในหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากร
สารสนเทศดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา และทำาการติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ข้อมูล พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บ
ข้อมูล  เวลาที่ใช้สัมภาษณ์  และประโยชน์ของการวิจัย  จากนั้นใช้วิธีสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  และส่งแบบสัมภาษณ์ไปยังผู้ให้
ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาเก็บข้อมูล 2 สัปดาห์ 
  6...การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งระดับผู้บริหารระดับสูง และระดับปฏิบัติงานแล้วจึงนำา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดกลุ่มข้อมูล (Data grouping) วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สรุปข้อมูล และนำาเสนอ
ผลการวิจัยในรูปการพรรณนาความ
สรุปผลก�รวิจัย
  1...สภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัอนัเปน็ลขิสทิธิข์องสถาบนัอดุมศกึษาไทย นำาเสนอไดเ้ปน็ 2 สว่น 
คือ ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
    1.1..การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในระดับนโยบาย ประกอบด้วย 9 ประเด็น ดังนี้
      1.1.1..นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  พบว่า  สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  แต่
ระบุไว้ในนโยบายด้านอื่นของสถาบันอุดมศึกษา  เช่น  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  แต่มีการดำาเนินงานในทางปฏิบัติ 
โดยมีการสนับสนุนให้นำาทรัพยากรสารสนเทศมาจัดทำาเป็นดิจิทัล 
      1.1.2..กลยทุธก์ารดำาเนนิงานเกีย่วกบัทรพัยากรสารสนเทศ พบวา่ สถาบนัอดุมศกึษายงัไมม่แีผนกลยทุธเ์กีย่วกบั 
การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลโดยตรง แต่มีปรากฏอยู่ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์ในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  กลยุทธ์การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้อาจารย์ และนักวิจัยผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ส่วนการจัดการลิขสิทธิ์
และผลประโยชน์ในผลงานวิชาการรูปแบบดิจิทัล พบว่า สถาบันส่วนใหญ่มีการกำาหนดไว้เป็นประกาศของสถาบันว่าด้วยเรื่อง
ลิขสิทธิ์ในผลงานวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ตัวเล่ม แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบดิจิทัล 
      1.1.3..หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ พบวา่ หอ้งสมดุเปน็หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการบรหิารจดัการทรพัยากร
สารสนเทศดิจิทัล โดยดำาเนินการตามกระบวนการจัดการสารสนเทศ ตั้งแต่การรวบรวม การผลิตทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
ดว้ยวธิกีารสแกนเนือ้หาสารสนเทศดจิทิลัจากตวัเลม่ การจดัเกบ็ผลงานวชิาการในรปูแบบดจิทิลัในลกัษณะของคลงัความรู ้หรอื
ฐานขอ้มลูผลงานวชิาการของอาจารยแ์ละบคุลากร การจดัการเขา้ถงึระบบและจดัเกบ็เนือ้หาผลงานวชิาการลงฐานขอ้มลู การลง
รายการบรรณานกุรมตามมาตรฐาน เชน่ เมตาเดตา้ เปน็ตน้ และการบรกิารเขา้ถงึฐานขอ้มลูผลงานวชิาการและเวบ็ไซตว์ารสาร
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วิชาการของสถาบันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของ
สถาบนั มกีารดำาเนนิงานตามกระบวนการจดัการสารสนเทศในบางกระบวนการ เนือ่งจากไมม่บีคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นนี ้
โดยตรง เชน่ สำานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ สำานกันวตักรรมและเทคโนโลย ีศนูยส์ือ่การเรยีนรู ้สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้
เป็นต้น  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตเนื้อหารายวิชา  เอกสารและสื่อประกอบการสอนให้อยู่ในรูปดิจิทัล  และเชื่อมโยง 
กบัระบบการเรยีนการสอนอเิลก็ทรอนกิส์ (E-learning) นอกจากนีย้งัมหีนว่ยงานระดบักองภายใตส้ำานกังานอธกิารบดี หรอื
ระดับคณะ มีหน้าที่ในการจัดทำาระบบฐานข้อมูลกลาง จัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ  ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดทำาสื่อดิจิทัลสำาหรับเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถาบันหรือของคณะ ทั้งในลักษณะของ
เว็บไซต์หน่วยงาน รวมถึงเว็บไซต์วารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวารสารออนไลน์ 
      1.1.4..บคุลากรผูร้บัผดิชอบ พบวา่ บคุลากรทีร่บัผดิชอบการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัในสถาบนั
อุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) บุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคนิค เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีเครือข่าย  ได้แก่  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ  นักเทคโนโลยีการศึกษา  2)  บุคลากรที่รับผิด
ชอบด้านเนื้อหาสารสนเทศ  ในการผลิตเนื้อหาดิจิทัล  การจัดทำามาตรฐานการลงรายการเมทาเดทา  และการวิเคราะห์เนื้อหา
สารสนเทศ ได้แก่ บรรณารกัษ์ นักเอกสารสนเทศ เจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่จดัการข้อมูล ซึ่งบุคลากรที่รับผดิชอบ
ด้านเทคนิคส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงานวิจัย หน่วยงานผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น รวมถึงคณะ สำานัก และศูนย์ต่าง ๆ  และมีปริมาณบุคลากรตาม
กรอบอตัรา ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของแตล่ะหนว่ยงาน และการจดัสรรอตัรามาจากหนว่ยงานสว่นกลางของสถาบนั ซึง่จำานวน
บุคลากรจะแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน ขณะที่บุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตเนื้อหาในรูปดิจิทัล ได้แก่ ห้องสมุด หน่วย
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสถาบัน หรือคณะวิชาที่มีการจัดทำาวารสารออนไลน์ จะใช้บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำามาดำาเนินการ
สแกน (Scan) ผลงานวชิาการ นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาศกัยภาพความเชีย่วชาญของบคุลากรผูป้ฏบิตังิานทัง้ทางดา้นเทคนคิ
และเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลตามนโยบายของสถาบัน เช่น การอบรมเพิ่มพูนความรู้ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ระหว่างกัน เป็นต้น
      1.1.5..งบประมาณสนบัสนนุ พบวา่มาจาก 2 ทางคอื 1) งบประมาณทีม่าจากสว่นกลาง ประกอบดว้ยงบประมาณ 
แผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยจัดสรรไปตามหนว่ยงานและคณะต่างๆ 2) กรณีไม่มีงบประมาณโดยตรงจากสถาบัน ใช้
งบประมาณทีแ่ฝงอยูใ่นงบประมาณดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการเรยีนการสอน หรอืดา้นวจิยั หรอืใชง้บประมาณรายได ้
ของหน่วยงานระดับปฏิบัติดำาเนินการ ส่วนการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา มีทั้งมาจากงบประมาณแผ่นดินจาก
ส่วนกลางกระจายไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ  นอกจากนี้งบประมาณยังได้มาจากค่าลงทะเบียนนักศึกษา  ขณะที่สถาบัน
อดุมศกึษาบางแหง่นำางบประมาณดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ดม้าปรบัใหมต่ามความเหมาะสมเพือ่นำามาใชใ้นการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล เนื่องจากการของบประมาณแต่ละปีมีโอกาสได้รับค่อนข้างยาก ขณะที่บางสถาบันนำางบประมาณ
ด้านการเรียนการสอน หรืองบประมาณด้านวิจัยมาใช้ในการผลิตสื่อและเผยแพร่ผลงานวิชาการรูปแบบดิจิทัล โดยภาพรวม
พบว่างบประมาณที่จัดสรรมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของสถาบันยังมีไม่เพียงพอ 
      1.1.6..ทรัพยากรสารสนเทศ  พบว่า  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทผลงานวิชาการที่นำามาจัดทำาเป็นรูปแบบ
ดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรสารสนเทศผลงานวิชาการของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ รายงาน
การวิจัย รายงานโครงการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ และเอกสารการประชุมทางวิชาการ 2) ทรัพยากรสารสนเทศ
สำาหรับการเรียนการสอน เช่น หนังสือ ตำารา เอกสารประกอบการสอน 3) ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้สำาหรับการปฏิบัติงาน 
เช่น หนังสือราชการ เอกสารการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน สำาหรับการดำาเนินงานมี 2 ลักษณะดังนี้ 1) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงเว็บไซต์วารสารวิชาการออนไลน์ของสถาบันและของคณะต่างๆ และ 2) เผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล
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ผลงานวชิาการหรอืฐานขอ้มลูคลงัความรูข้องสถาบนั ซึง่การนำาผลงานวชิาการมาจดัทำาเปน็ดจิทิลั สว่นใหญเ่ปน็การดำาเนนิงาน
ควบคูก่บัผลงานวชิาการทีจ่ดัทำาเปน็สิง่พมิพ ์และมกีารนำาทรพัยากรสารสนเทศมาจัดทำาเปน็ดจิิทลัครอบคลมุทกุสาขาวชิา สว่น
ลกัษณะของเนือ้หาทีน่ำามาจดัทำาเปน็ดจิทิลั มทีัง้การแปลงเนือ้หาเอกสารจากโปรแกรมประมวลผลคำาเปน็ดจิทิลัในรปูแบบไฟล ์
PDF และการสแกนเนื้อหาจากต้นฉบับเป็นดิจิทัลด้วยเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งส่วนใหญ่มีการจัดทำาในลักษณะเนื้อหาฉบับเต็ม 
และมีการจัดทำาครบทั้ง 3 รูปแบบ คือ เนื้อหาฉบับเต็ม สาระสังเขป และรายการบรรณานุกรม
      1.1.7..อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล มี 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของ
ฮารด์แวร ์ประกอบดว้ย อปุกรณผ์ลติเนือ้หาดจิทิลั ไดแ้ก ่เครือ่งสแกนเนอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอปุกรณจ์ดัเกบ็เนือ้หาดจิทิลั ไดแ้ก ่ฮารด์แวรท์ีใ่ชเ้ปน็เครือ่งแมข่า่ยสำาหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูหรอืเซริฟ์เวอร ์2) สว่น
ของซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป จัดซื้อเข้ามาโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง มีการเสียค่าใบอนุญาต
และจ้างบริษัทเอกชนพัฒนาระบบ 2) ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (Freeware) และนำามาใช้งานได้โดย
ไม่ต้องพัฒนาเพิ่ม และ 3) ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open source) ที่ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องมาดำาเนินการ
พัฒนาระบบเพิ่มเติม เช่น โปรแกรม DSpace ที่ใช้พัฒนาคลังความรู้ของสถาบัน เป็นต้น ซอฟต์แวร์ที่นำามาใช้พัฒนาระบบ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Moodle เป็นต้น โดยด้านสมรรถนะของอุปกรณ์ พบว่าสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่
ยังไม่มีการจัดหาอุปกรณ์การสแกนที่มีสมรรถนะสูง ดังเช่นเครื่องผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพื่อใช้ปฏิบัติงาน แต่เป็น
เครื่องสแกนเนอร์ใช้ตามสำานักงานทั่วไป  ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ  นอกจากนี้ยังมีการจ้างหน่วยงานภายนอกในการผลิต
เนื้อหาดิจิทัลบางส่วน  เช่น  งานผลิตสื่อมัลติมีเดียสำาหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของสถาบัน  เป็นต้น  และมีการจ้างสแกน
เนื้อหาดิจิทัลสำาหรับผลงานวิชาการโดยมีห้องสมุดเป็นผู้ดำาเนินงาน ส่วนปริมาณอุปกรณ์ที่ใช้งานพบว่ามีจำานวนเพียงพอ
      1.1.8..มาตรฐานการดำาเนนิงานเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั ประกอบดว้ย 2 ประเดน็ 
คือ มาตรฐานส่วนของข้อมูล และมาตรฐานการทำางานที่มีกระบวนการถูกต้อง โดยมาตรฐานด้านข้อมูล ได้แก่ มาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ISO 2709 มาตรฐานการลงรายการเมตาเดต้า มาตรฐานการจัดทำารายละเอียดทางบรรณานุกรมและ
การเข้าถึงเนื้อหา ซึ่งเป็นมาตรฐานสำาคัญสำาหรับการจัดทำาฐานข้อมูลคลังความรู้ของสถาบัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กนั เปน็ตน้ สว่นมาตรฐานการทำางาน พบวา่ มกีารใชม้าตรฐานการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและระบบสารสนเทศ และมี
การดำาเนนิการถกูตอ้งตามกฎหมาย อาท ิพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส ์กฎหมายลขิสทิธิ ์รวมถงึมาตรฐาน 
โดยส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานท่ีใช้สำาหรับหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งพบว่า  สถาบัน
อุดมศึกษาพยายามดำาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานด้านข้อมูลและด้านการทำางาน โดยเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำาหนด แต่ไม่ได้มีการบังคับในการดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
      1.1.9..ความรว่มมอืในการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั พบวา่ สถาบนัอดุมศกึษามคีวามรว่มมอืกนั
ในการบริหารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัในหลายระดบั โดยแบง่ไดเ้ปน็ 3 ลกัษณะคอื 1) ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน 
ภายในสถาบันอุดมศึกษา  2)  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  และ  3)  ความร่วมมือกับภาคเอกชน  โดยความร่วมมือกัน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา  เป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบัน  เช่น  ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์  ผู้จัดทำา 
ฐานขอ้มลู ผูผ้ลติสือ่ดจิทิลั ทีป่ฏบิตังิานในศนูยค์อมพวิเตอร ์ศนูยน์วตักรรมการเรยีนการสอน ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ ่
มีความร่วมมือระหว่างกัน ส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พบว่ามีการดำาเนินความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) เปน็ตน้ โดยรว่มมอืกนัดา้นผลติส่ือการเรยีนการสอน หรอืรว่มมอืกนัดา้นวจิยักบัเครอืขา่ยงานวจิยัของคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่วนการดำาเนินความร่วมมือที่พบว่ามีในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง คือ การร่วมมือกับ สกอ. ในการเข้า
ร่วมเครือข่าย  Uninet  และความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย  ThaiLIS  เพื่อการใช้ฐานข้อมูล
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อเิลก็ทรอนกิสร์ว่มกนั นอกจากนีย้งัมคีวามรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษากบัภาคเอกชน เชน่ ความรว่มมอืในการทำาสญัญา
ผลติสารสนเทศรว่มกนัระหวา่งมหาวทิยาลยัและบรษิทั Google สำาหรบัการใชโ้ปรแกรมประยกุต ์Google App ความรว่มมอื 
กับบริษัท TOT ในเครือข่าย 3BB ในลักษณะเป็นหุ้นส่วน สำาหรับการให้บริการระบบสื่อสารข้อมูลภายในสถาบัน หรือความ
รว่มมอืทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบับรษิทัคอมพวิเตอร ์เชน่ IBM เปน็ตน้ นอกจากนีย้งัพบวา่สถาบนัอดุมศกึษาบางแหง่
มคีวามร่วมมอืระหวา่งหอ้งสมดุกบัหนว่ยงานตา่งประเทศ เชน่ OCLC เปน็ตน้ โดยรว่มมอืในการผลติผลงานวชิาการรปูแบบ
ดิจิทัลของอาจารย์เผยแพร่สำาหรับผู้ใช้ภายในเครือข่ายความร่วมมือเดียวกัน
    1.2..การบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัในระดบัปฏบิตังิาน ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการสมัภาษณผ์ูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
2 ส่วน คือจากผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน จำานวน 7 คน ประกอบด้วยรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย วิชาการ ด้าน
เทคโนโลยี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล และข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  จำานวน  16  คน  ประกอบด้วย  บรรณารักษ์  นักเอกสารสนเทศ  พนักงานของห้องสมุด  นัก
วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุด หน่วยงานด้านวิจัย หน่วยงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่อการเรียนการสอน หน่วยงานจัดทำาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
      1.2.1..ขอ้มลูเชงินโยบายในการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัอนัเปน็ลขิสทิธิข์องสถาบนัอดุมศกึษา 
จากความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
        1)..ควรมกีารกำาหนดแผนแมบ่ทในการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัอยา่งชดัเจน โดยกำาหนด
กลไกให้เจ้าของผลงานวิชาการต้องส่งผลงานให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล  และกำาหนดประเภททรัพยากรสารสนเทศที่นำามาจัดทำาเป็นดิจิทัล  วิธีการได้มาของทรัพยากรสารสนเทศที่นำามาจัดทำา
เป็นดิจิทัล  หน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินการเป็นหลัก  ได้แก่  ห้องสมุด  หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการมอบหมายในแต่ละ
กระบวนการ  ตลอดจนมีการสร้างความเข้าใจและเห็นความสำาคัญของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลโดยการประสัมพันธ์ให้แก่
สมาชิกภายในสถาบันได้ทราบอย่างทั่วถึง
        2)..ควรมีการกำาหนดหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
ผลงานวชิาการในรปูแบบดจิทิลั ทัง้ดา้นผลประโยชนแ์ละการคุม้ครองลขิสทิธิส์ำาหรบัเจา้ของผลงาน เพือ่ใหเ้จา้ของผลงานวชิาการ
เกดิความมัน่ใจในการผลติผลงานวชิาการ กำาหนดเปน็ระเบยีบ/ขอ้บงัคบัใหอ้าจารยเ์จา้ของผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุ
จากสถาบนั สง่ผลงานทัง้แบบตวัเลม่และรปูแบบดจิทิลัใหแ้กห่นว่ยงานทีร่บัผดิชอบ ไดแ้ก ่หอ้งสมดุ หนว่ยงานวจัิย หรอืหนว่ย
ประสานงานกลางของสถาบนั รวมถงึกำาหนดระเบยีบ/ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศดจิิทลั ทัง้ประเภททีเ่ขา้ถงึ 
และเรียกใช้งานเนื้อหาได้ฉบับเต็ม หรือเฉพาะสาระสังเขป ประเภทผู้ใช้เฉพาะภายใน หรือให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
        3)..ควรมกีารกำาหนดใหม้หีนว่ยงานทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั โดยเนน้
ภารกิจที่ตรงกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของหน่วยงานน้ันๆ  ท้ังหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เช่น สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำานักนวัตกรรมการเรียน
การสอน เป็นต้น โดยให้มีหน้าที่ดำาเนินการทางเทคนิคในการแปลงเนื้อหาดิจิทัล ดำาเนินการผลิตสื่อดิจิทัลในลักษณะหนังสือ
อเิลก็ทรอนกิส ์รวมทัง้ใหค้ำาแนะนำาปรกึษาในการดำาเนนิการผลติ สว่นการดำาเนนิการดา้นเนือ้หา ไดแ้ก ่การลงรายการทรพัยากร
สารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานเมตาเดต้าหรือรูปแบบมาร์ค (MARC) การกำาหนดหัวเรื่อง ดัชนีคำาค้นเพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาที่
ตอ้งการไดส้ะดวก รวดเรว็ มอบหมายใหห้อ้งสมดุดำาเนนิการเปน็หลกั รวมถงึมกีารกำาหนดหนว่ยงานกลางทีร่บัผดิชอบจัดเกบ็ 
ผลงานวชิาการ หรอืจดัทำาฐานขอ้มลูกลาง เชน่ คลงัความรูข้องสถาบนัสำาหรบัจัดเกบ็ผลงานวชิาการในรปูแบบดจิิทลัของสถาบนั 
เป็นต้น และกำาหนดให้มีหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ มีการประสานความ
รว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัทั้งแบบเป็นทางการ โดยตั้ง
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เป็นคณะกรรมการ และแบบไม่เป็นทางการ 
        4)..ควรมีการกำาหนดนโยบายให้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ  ท้ังการพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
บคุลากรผูป้ฏบิตังิานทัง้ดา้นเทคนคิการผลติและจดัการเนือ้หาดจิิทลั เชน่ การจัดระบบและลงรายการตามมาตรฐานเมตาเดตา้หรอื 
รปูแบบมาร์ค เปน็ตน้ รวมทัง้ การพฒันาบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะสาขา และกำาหนดใหม้งีบประมาณสนบัสนนุดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำาหรับการปฏิบัติงาน
      1.2.2..ข้อมูลเชิงปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
จากความคดิเหน็ของผูป้ฏบิตังิาน โดยยดึหลกัการดำาเนนิงานตามกระบวนการจดัการสารสนเทศ 6 กระบวนการ ประกอบดว้ย 
การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การผลิตทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บและประมวลผลทรัพยากรสารสนเทศ 
การจัดระบบหมวดหมู่และทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ  การเผยแพร่และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  การสงวนรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
        1)..ดา้นการการจดัหาและรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั มหาวทิยาลยัควรกำาหนดนโยบายใหอ้าจารย์
ส่งตัวเล่มผลงานวิชาการมาให้ห้องสมุด  เพื่อผู้ปฏิบัติงานสามารถดำาเนินการจัดทำาเนื้อหาดิจิทัลและจัดเก็บจัดระบบหมวดหมู่
และลงรายการเนื้อหา เพื่อนำาออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามต้องการ 
        2)..ด้านการผลิตทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  ควรเน้นประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีนำามาจัดทำาดิจิทัล 
ใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากทีส่ดุ ไดแ้ก ่รายงานการวจิยั และบทความวชิาการและวจิยั สว่นทรพัยากรสารสนเทศที่
ยงัดำาเนนิการจดัทำาเปน็ดจิทิลัในจำานวนคอ่นขา้งนอ้ย แตม่คีวามสำาคญัและมคีณุคา่ตอ่มหาวทิยาลยั ควรนำามาจดัทำาเปน็ดจิทิลั
ด้วย เช่น เอกสารหายาก หนังสือหายาก เอกสารเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ข้อมูลความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น   
        3)..ด้านการจัดเก็บและประมวลผลทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หน่วยงานที่มีการจัดเก็บและประมวลผล
สารสนเทศดิจิทัลภายในสถาบัน มีหลายหน่วยงานดำาเนินการ แต่มีลักษณะและวิธีการดำาเนินการแตกต่างกัน เช่น หน่วยงาน 
รับผิดชอบด้านวิจัย  เป็นต้น  ซึ่งมีการจัดทำาฐานข้อมูลผลงานวิชาการและวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาบทความวิจัยฉบับ
เต็มได้  แต่สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีหน่วยงานห้องสมุดท่ีจัดเก็บผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัลไว้ในคลังความรู้ของ
สถาบนั มกีารดำาเนนิงานทางเทคนคิทีท่ำาใหส้ามารถคน้หาและเรยีกใชเ้นือ้หาสารสนเทศดจิทิลัไดส้ะดวกมากกวา่ แตย่งัรวบรวม 
ผลงานวิชาการมาจัดเก็บเพื่อให้บริการได้ไม่ครบถ้วน  อย่างไรก็ตาม  บางสถาบันดำาเนินการเพียงการจัดทำาฐานข้อมูลจัดเก็บ
รายละเอยีดของโครงการวจิยั ขอ้มลูปงีบประมาณ ผูว้จิยั หนว่ยงานทีส่งักดั เพือ่ใชต้ดิตามประเมนิผลความกา้วหนา้โครงการ
        4)..ด้านการจัดระบบและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  การจัดระบบหมวดหมู่และลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  เป็นหน้าที่ของห้องสมุดที่สามารถดำาเนินการได้ตรงตามมาตรฐานมากท่ีสุด  เน่ืองจากเป็นความ
เชี่ยวชาญของหน่วยงานโดยเฉพาะ  และมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยตรง  แต่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบางแห่ง  ยังมีความ
ตอ้งการบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญดา้นเทคนคิการลงรายการตามมาตรฐาน โดยเฉพาะเมตาเดตา้ เนือ่งจากยงัขาดแคลนผูป้ฏบิตังิาน 
ที่มีความรู้ความชำานาญด้านนี้โดยตรง
        5)..ดา้นการเผยแพรแ่ละใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั ทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัเปน็ทรพัยากรที ่
เขา้ถงึไดจ้ากทกุแหง่และสามารถเรยีกใชไ้ดส้ะดวกผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์และอปุกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งสมดุ 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายในสถาบันที่มีการให้บริการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สามารถจัดทำาลิงก์เชื่อมโยงไปยังแหล่งจัดเก็บ
เนื้อหาดิจิทัล หรือจัดทำาเป็นฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ และควรมีการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้บริการและ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ผู้ใช้ โดยกำาหนดให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้รูปแบบสาระสังเขป หรือได้เนื้อหาฉบับเต็ม และผู้ใช้
บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบันสามารถเข้าใช้ได้
        6)..ด้านการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  หน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำาเนินการและมี
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บุคลากรที่มีความรู้ในด้านการสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบดิจิทัล  ส่วนใหญ่เป็นห้องสมุด  ซึ่งหลาย
สถาบนั มหีอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัทีม่ฝีา่ย/งานรบัผดิชอบดา้นนีโ้ดยตรง และมบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามชำานาญในการสงวน
รกัษาทรัพยากรสารสนเทศดจิทิลั นอกจากนีย้งัมหีนว่ยงานอืน่ทีส่ามารถดำาเนนิการไดน้อกเหนอืจากหอ้งสมดุ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑ ์
หรือหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพเก่าและชำารุด
ไปตามกาลเวลา แต่หลายสถาบันยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้และขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ การดำาเนินการ
สงวนรกัษาทรัพยากรสารสนเทศดจิทิลั ส่วนใหญจ่งึเปน็หนว่ยงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมดุหรอืของมหาวทิยาลยั 
ที่มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และบำารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน ให้มีความสมบูรณ์และคงทนถาวร
อยูไ่ดน้าน ทัง้ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วรใ์นการจดัเกบ็เนือ้หาดจิทิลั รวมทัง้ดแูลรกัษาและตรวจสอบความสมบรูณข์องเนือ้หาดจิทิลั
ในอุปกรณ์จัดเก็บ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดี เทปสำารองข้อมูล อุปกรณ์จัดเก็บ เป็นต้น
  2...ปญัหาและความตอ้งการในการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิิทลัของสถาบนัอดุมศกึษา จำาแนกตามประเดน็
บริหาร ดังนี้ 
    2.1..ดา้นนโยบาย สถาบนัอดุมศกึษายงัไมม่นีโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั
ในระดับมหาวิทยาลัย สถาบันจึงควรมีแผนแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอย่างชัดเจน 
    2.2..ดา้นหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ การมอบหมายหนว่ยงานรบัผดิชอบประสานงานเกีย่วกบัทรพัยากรสารสนเทศดจิิทลั
ยงัไมช่ดัเจน ขาดการประสานงานระหวา่งหนว่ยงานทีม่กีารรวบรวมและจดัเกบ็ผลงานวชิาการในรปูแบบดจิทิลั สถาบนัจงึควร
กำาหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอย่างชัดเจน  และหน่วยงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรเขา้มามบีทบาทในการผลติสือ่ดจิทิลัชว่ยในการเรยีนการสอน และใหค้ำาปรกึษาแนะนำาแกห่นว่ยงานอืน่ ๆ  มากขึน้ 
รวมทั้งควรมีหน่วยงานกลางทำาหน้าที่บริหารจัดการให้แต่ละหน่วยงานทำางานประสานเชื่อมโยงระหว่างกันได้ 
    2.3..ด้านบุคลากร  บุคลากรไม่มีความมั่นใจในการนำาผลงานวิชาการรูปแบบดิจิทัลไปใช้ขอตำาแหน่งทางวิชาการ 
และไมม่ัน่ใจในหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเรือ่งรปูแบบของผลงานวชิาการทีเ่ปน็ดจิทิลั รวมถงึบคุลากรทีร่บัผดิชอบดา้นทรพัยากร
สารสนเทศมไีมเ่พยีงพอสำาหรบัการดำาเนนิงานทัง้สถาบนัอดุมศกึษา ยงัขาดบคุลากรทีม่เีชีย่วชาญดา้นเนือ้หา (Content expert) 
และสื่อดิจิทัล  สถาบันจึงควรมีบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและสามารถใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 
    2.4..ด้านเทคโนโลยี สถาบันขาดการเตรียมความพร้อม ทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์สำาหรับการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลติและแปลงเนือ้หาสารสนเทศดจิทิลัยงัมสีมรรถนะสงูไมเ่พยีงพอ อกีทัง้ขาดฐานขอ้มลูกลางสำาหรบัจดัเกบ็และเขา้ถงึ
ผลงานวชิาการรปูแบบดจิทิลัเพือ่การใชง้านรว่มกนั สถาบนัจึงควรมรีะบบขอ้มลูกลางในการจัดการเนือ้หาสารสนเทศเพือ่ใหเ้ข้า
ถงึไดส้ะดวก มรีะบบทีส่ามารถใหเ้จา้ของผลงานสามารถนำาขอ้มลูเขา้ไปจดัเกบ็ในคลงัขอ้มลูสว่นกลางของสถาบนั และมรีะบบ
การนำาส่งผลงานด้วยตนเองได้ (Self submission) 
    2.5..ดา้นงบประมาณ สถาบนัอดุมศกึษามงีบประมาณจำากดั และไมเ่พยีงพอสำาหรบัจดัหาอปุกรณท์ีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงในการผลิตเนื้อหาดิจิทัล รวมถึงงบประมาณสำาหรับจ้างบุคลากรเพิ่ม หรือการจ้างหน่วยงานภายนอกในการดำาเนินการ จึง
ควรมีการวางแผนด้านงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  ทั้งเรื่องนโยบาย  การลงทุน  และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร 
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  1...สภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา  ควรมีแนวทาง
การดำาเนินงานในระดับนโยบาย ดังนี้
    1.1..การกำาหนดกลไกให้เจ้าของผลงานวิชาการ ต้องส่งผลงานให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดเก็บและให้
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บริการทรัพยากรสารสนเทศดจิทิลั โดยกำาหนดประเภททรพัยากรสารสนเทศทีน่ำามาจดัทำาเปน็ดจิทิลั วธิกีารไดม้าของทรพัยากร
สารสนเทศทีน่ำามาจดัทำาเปน็ดจิทิลั หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ ซึง่ในตา่งประเทศพบวา่มกีารกำาหนดไวเ้ปน็กลยทุธแ์ละแนวทางการ
ดำาเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของนีย์แลนด์และเซอร์ริดจ์ (Neyland; & Surridge.  2002: Online) ที่กล่าวว่า ควร
มีการกำาหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับสารสนเทศภายในองค์กร การจัดการสารสนเทศ การเข้าถึงและบำารุงรักษาสารสนเทศ รวมทั้ง
การมีผู้รับผิดชอบในด้านทรัพยากรสารสนเทศ และงานวิจัยของสตีล (Steele.  2008: Online) ที่พบว่าผลงานวิชาการรูป
แบบดิจิทัลที่จัดเก็บในคลังความรู้ของสถาบัน  สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ในการส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  และเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารทางวิชาการ  ช่วยให้ผลผลิตทางปัญญาของสถาบันได้รับการ
เผยแพร่และเป็นที่รู้จักมากขึ้น  
    1.2..การกำาหนดหลกัเกณฑเ์รือ่งผลประโยชนแ์ละการคุม้ครองลขิสทิธิใ์นการนำาผลงานวชิาการมาจัดทำาเปน็เอกสาร
ดจิทิลั เพือ่ใหเ้จา้ของผลงานเกดิความมัน่ใจในการผลติผลงานวชิาการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฮารท์แมน (Hartman.  2009: 
Online) ทีเ่สนอแนะวา่ มหาวทิยาลยัควรมกีารกำาหนดสทิธปิระโยชนห์รอืผลประโยชนใ์หช้ดัเจนในการทำาผลงานวชิาการ โดย
เฉพาะผลประโยชน์ที่เจ้าของผลงานจะได้รับเมื่อผลงานวิชาการถูกจัดทำาเป็นรูปแบบดิจิทัล เช่นเดียวกับงานวิจัยของด๊อกเตอร์ 
(Doctor.  2008: Online) ทีเ่สนอแนะวา่ควรมกีารจดัการสทิธิใ์นการเขา้ถงึเนือ้หาดจิทิลั เพือ่คุม้ครองสทิธิใ์นของเจา้ของผลงาน 
ไม่ให้ถูกละเมิดโดยการคัดลอก  และจากงานวิจัยของโฮเวลล์  (Howell...2002:.Online)  ที่พบว่าการจัดการลิขสิทธิ์เพื่อ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสารสนเทศดิจิทัล  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำาคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ดจิทิลั ซึง่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมกีารพจิารณากำาหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการดำาเนนิงานเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากร
สารสนเทศให้ชัดเจน 
    1.3..การกำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  โดยเน้นภารกิจที่ตรงกับ
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์และการ
ดำาเนินการด้านเนื้อหา เช่น การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานเมทาเดทา การกำาหนดดัชนีคำาค้นเพื่อให้
เข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้สะดวก  รวดเร็ว  ซึ่งมอบหมายให้ห้องสมุดดำาเนินการเป็นหลัก  เป็นต้น  ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัภายในมหาวทิยาลยั ควรมกีารประสานความรว่มมอืระหวา่งบคุลากร
ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ บคุลากรทีร่บัผดิชอบจดัทำาวารสารวชิาการออนไลนข์องคณะตา่ง ๆ  ในสถาบนั เปน็ตน้ สอดคลอ้งกบังานวจัิย
ของไฟรด์ (Fried.  2006: Online) ที่กล่าวว่าการผลิตวารสาร มีขั้นตอนการดำาเนินงาน และต้องอาศัยบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ดำาเนินงาน เช่น ผู้เขียนบทความ บรรณาธิการ คณะกรรมการวิจารณ์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น รวมถึงโครงสร้างของคณะ
ทำางาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงาน กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร และเจ้าของผลงาน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าความร่วมมือ
และการประสานงานเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับการผลิตวารสารออนไลน์  และสามารถช่วยยกระดับและเพิ่มคุณภาพการผลิตผล
งานวิชาการและปริมาณผลงานวิชาการได้ รวมถึงควรมีการกระตุ้นความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการพัฒนา
รายวิชา และมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่เป็นตัวแทนจากสาขาวิชาต่างๆ และบรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
(Subject specialist) ทำาหน้าที่สร้างเกณฑ์มาตรฐาน การพัฒนาเนื้อหา ทำาให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศ
เปน็อเิลก็ทรอนกิส ์มบีรกิารอเิลก็ทรอนกิสเ์พิม่ขึน้ และมคีวามตอ้งการใชบ้รกิารทรพัยากรดจิทิลัมากขึน้ (Courtney.  2008: 
310-312) 
    1.4..การกำาหนดนโยบายให้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านต่าง  ๆ  ท้ังการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสำาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ 
รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโฮเวลล์ (Howell.  2002: Online) ที่ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่สำาคัญคือ การเตรียมการเรื่องการบำารุงรักษาอุปกรณ์แหล่งจัดเก็บ รวมถึงจำานวนฮาร์ดแวร์และ
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ส่งผลให้สมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ลดลง จึงต้องมีการ
บำารงุรักษาทัง้อปุกรณจ์ดัเกบ็เนือ้หา และเซริฟ์เวอรส์ำาหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูกลาง รวมถงึการบำารงุรกัษาเนือ้หาทรพัยากรสารสนเทศ
ดิจิทัลให้คงสภาพสมบูรณ์อยู่ได้นาน 
  2...สภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในระดับปฏิบัติงาน  ยึดหลักการตามกระบวนการจัดการ
สารสนเทศ 6 กระบวนการ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลสำาหรับหน่วยงานระดับปฏิบัติ มีดังนี้
    2.1..การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  จากผลการวิจัยพบปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล โดยเจ้าของผลงานวิจัยขาดแรงจูงใจกระตุ้นให้มีการทำาผลงานวิชาการมากขึ้น และการเกรงกลัวถูกคัดลอก
ผลงาน  รวมถึงการไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของผลงานในการให้อนุญาตนำาผลงานไปจัดทำาเป็นดิจิทัล  มีบางส่วนที่ไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน จึงได้รับแต่เฉพาะผลงานที่ได้รับอนุญาตและเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลงานให้ห้อง
สมุดเท่านั้น  ผลงานวิชาการท่ีนำามาจัดทำาเป็นดิจิทัล  จึงยังไม่ครบถ้วนและครอบคลุมผลงานวิชาการทุกประเภท  ทรัพยากร
สารสนเทศบางประเภทยังไม่ได้นำามาจัดทำาเป็นดิจิทัล  เช่น  ข้อมูลประเภทเอกสารหายาก  ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  จึงควรเน้นประเภททรัพยากรสารสนเทศที่นำามาจัดทำาดิจิทัลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
มากที่สุด ได้แก่ รายงานการวิจัย บทความวิชาการและวิจัย ส่วนทรัพยากรสารสนเทศประเภทเอกสารหายาก หนังสือหายาก 
เอกสารเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์  ข้อมูลความเป็นมาของมหาวิทยาลัย  ควรนำามาดำาเนินการจัดทำาเป็นดิจิทัลด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาควรกำาหนดนโยบายให้อาจารย์ส่งตัวเล่มผลงานวิชาการมาให้ห้องสมุด  เพื่อผู้ปฏิบัติงานสามารถ
นำามาจดัทำาเนือ้หาดจิทิลัและจดัเกบ็จดัระบบหมวดหมูแ่ละลงรายการเนือ้หา เพือ่นำาออกใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิารไดต้ามตอ้งการ 
ส่วนด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบ ยังประสบปัญหาขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่มีการรวบรวมและจัดเก็บผลงาน
วชิาการในรปูแบบดจิทิลั รวมถงึขาดหนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีม่อบหมายสัง่การหรอืประสานงานกบัหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ ทำาใหก้าร
ได้รับผลงานวิชาการมาจัดทำาเป็นดิจิทัลไม่ได้รับความร่วมมือและดำาเนินงานต่อเนื่องเท่าที่ควร ซึ่งจากผลการวิจัย ทั้งผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับปฏิบัติงานต้องการให้มีการบริหารจัดการผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัล เป็นนโยบายมาจากมหาวิทยาลัย 
กำาหนดใหท้กุหนว่ยงานจดัสง่ผลงานวชิาการและตวัเลม่ผลงานวชิาการทัง้หมดมาใหห้อ้งสมดุรวบรวมและจดัทำาเนือ้หาเปน็ดจิทิลั 
และตอ้งการใหม้กีารกำาหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเรือ่งรปูแบบของผลงานวชิาการทีเ่ปน็ดจิทิลัใหช้ดัเจน สำาหรบัการนำาไปขอ
ตำาแหน่งทางวิชาการ รวมถึงต้องการให้มีหน่วยงานกลางของสถาบันจัดการให้แต่ละหน่วยงานประสานเชื่อมโยงระหว่างกันใน
การขอผลงานวิชาการมาจัดทำาเป็นดิจิทัล 
    2.2..ด้านการผลิตทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล จากผลการวิจัยพบว่าสถาบันยังประสบปัญหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
มีไม่เพียงพอต่อการผลิตเน้ือหาผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัล  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสื่อดิจิทัล  โดยเฉพาะ 
ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบจัดทำาคลังปัญญาของสถาบันโดยตรง  และมหาวิทยาลัยยังมองไม่เห็นความสำาคัญของทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล  รวมถึงขาดการเตรียมความพร้อม  ทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์  โดยเฉพาะอุปกรณ์สแกนเนอร์ที่ใช้ในการผลิตและ
แปลงเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัล  มีจำานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีสมรรถนะไม่เพียงพอ  งบประมาณที่จัดสรรให้
ไม่เพียงพอสำาหรับจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง  และขาดงบประมาณสำาหรับจ้างบุคลากรเพิ่ม  จึงมีความต้องการจากทั้ง 
ผู้บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติงาน ให้มีการเพิ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการผลิตเนื้อหาดิจิทัลมากขึ้น และควรมีบุคลากร
ที่รับผิดชอบด้านการผลิตเน้ือหาดิจิทัลให้ชัดเจน  อีกทั้งควรจัดสรรฮาร์ดแวร์  และเครื่องมืออุปกรณ์จากส่วนกลางมาให้แก่
หน่วยงานระดับปฏิบัติในการผลิตเนื้อหาดิจิทัล มีเครื่องสแกนเนอร์สำาหรับปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น หรือเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพ
สงูมากขึน้ หรอืใชว้ธิกีารจา้งหนว่ยงานภายนอกในการแปลงทรพัยากรสารสนเทศเปน็รปูแบบดจิทิลั นอกจากนีห้นว่ยงานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทมาช่วยในการผลิตเนื้อหาดิจิทัล  หรือให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และควรมีความร่วมมือกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันมากขึ้น 
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    2.3..ดา้นการจดัเกบ็และประมวลผลทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั จากผลการวจิยัพบวา่หนว่ยงานทีม่กีารจดัเกบ็และ
ประมวลผลสารสนเทศดจิทิลัภายในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย มหีลายหนว่ยงานดำาเนนิการ แตม่ลีกัษณะและวธิกีารดำาเนนิการ
แตกตา่งกนั การดำาเนนิงานบางสถาบนัไมไ่ดด้ำาเนนิงานโดยหอ้งสมดุ และบางแหง่จดัทำาเปน็ฐานขอ้มลูรายละเอยีดของโครงการ
วิจัย  ตามปีงบประมาณ  ขณะที่หลายสถาบันมีห้องสมุดทำาหน้าที่จัดเก็บผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัลไว้ในคลังความรู้ของ
สถาบนั สามารถคน้หาและเรยีกใชเ้นือ้หาสารสนเทศดจิทิลัไดส้ะดวก จากตวัอยา่งการดำาเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษาในตา่ง
ประเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย (Caltech) มหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ (Cambridge) สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาจเูซท (MIT) เปน็ตน้ มกีารจดัเกบ็ผลงานวชิาการผา่นคลงัความรูข้องสถาบนั โดยหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัเปน็หนว่ย
งานรับผิดชอบหลัก  นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาของไทยส่วนใหญ่  ยังขาดฐานข้อมูลกลางสำาหรับจัดเก็บและเข้าถึงผลงาน
วิชาการรูปแบบดิจิทัลที่ใช้งานร่วมกันได้ทั้งสถาบัน และฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ทำาให้การเชื่อมโยง 
ขอ้มลูระหวา่งกนัไมส่ะดวก อกีทัง้ขาดการเตรยีมความพรอ้ม ทัง้เรือ่งฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์สำาหรบัจดัเกบ็เนือ้หาดจิทิลั เชน่ เครือ่ง
คอมพิวเตอร์สำาหรับบันทึกข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำาหรับจัดเก็บเนื้อหาดิจิทัล เป็นต้น และการประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบยังไม่ชัดเจน  มีการทำางานที่ซ้ำาซ้อนกัน  ดังนั้น  ผู้บริหารระดับสูงและระดับผู้ปฏิบัติงาน  จึง
มีความต้องการให้มีการจัดสรรฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์จากส่วนกลางมายังหน่วยงานระดับปฏิบัติสำาหรับการจัดเก็บและ 
ประมวลผลทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมากขึ้น  และมีความต้องการให้มีการจัดทำาระบบกลางสำาหรับจัดเก็บเน้ือหาดิจิทัลผล
งานวิชาการของสถาบัน  หรือเป็นคลังข้อมูลส่วนกลางเป็นแหล่งเดียวกันทั้งสถาบัน  เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและ
สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูภายในสถาบนัอดุมศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึ และเปน็ระบบทีอ่นญุาตใหเ้จา้ของผลงานสามารถนำาขอ้มลูเขา้ไป 
จดัเกบ็ในคลงัขอ้มลู และมรีะบบการนำาสง่ผลงานดว้ยตนเอง โดยมรีะบบการนำาขอ้มลูเขา้ทีไ่มยุ่ง่ยาก สามารถใชง้านไดส้ะดวก
    2.4..ด้านการจัดระบบและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล จากผลการวิจัยพบปัญหาในการจัดระบบและลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  ได้แก่  จำานวนบุคลากรที่รับผิดชอบการลงรายการตามมาตรฐานเมทาเดทามีไม่เพียงพอ 
โดยบคุลากรที่เชี่ยวชาญดงักลา่วมเีฉพาะแต่ในห้องสมดุเทา่นัน้ ขาดบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านเนือ้หาเฉพาะสาขาสำาหรบั
การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศเฉพาะด้าน  (Subject  specialist)  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์เนื้อหาและลงรายการ
บรรณานุกรมในห้องสมุดจะเป็นบรรณารักษ์  แต่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ  ดังนั้น 
ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความต้องการให้มีระบบจัดการเนื้อหาสารสนเทศเพื่อให้เข้าถึงได้สะดวก และควรให้มี
การดำาเนินงานด้านข้อมูล เช่น การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล และการจัดทำาเมทาเดทาของผลงานวิชาการรูปแบบ
ดิจิทัลให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งดำาเนินงานโดยห้องสมุดที่มีความเชี่ยวชาญ และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรงด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ที่ระบุว่าควรมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
การลงรายการเมทาเดทาโดยเฉพาะ  และควรมีการดำาเนินงานการจัดการสารสนเทศดิจิทัล  ทั้งด้านมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศดิจิทัล และมาตรฐานการลงรายการเมทาเดทา (Howell.  2002: Online) ควรมีการตั้งคณะทำางานและกรรมการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันมาทำางานร่วมกัน  เช่น หัวหน้าห้องสมุด ประธานสาขาวิชา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ผูบ้รหิารหนว่ยงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้บคุลากรอืน่ๆ จากวทิยาเขต เปน็ตน้ และควรมกีารตัง้คณะกรรมการดา้น
เนื้อหา คณะทำางานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการทำางานร่วมกับระบบอื่น (Parker; & Paul. 2006: Online)
    2.5..ด้านการเผยแพร่และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  จากผลการวิจัยพบว่าห้องสมุดหรือหน่วยงาน 
อืน่ ๆ  ภายในสถาบนัอดุมศกึษา สามารถจดัทำาลงิกเ์ชือ่มโยงไปยงัแหลง่จดัเกบ็เนือ้หาดจิทิลั หรอืจดัทำาเปน็ฐานขอ้มลูทีส่ามารถ
เข้าถึงเนื้อหาผ่านระบบเครือข่ายได้จากทุกแห่ง ทั้งการเข้าถึงผ่านระบบสืบค้นของห้องสมุด และเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในสถาบัน และส่วนใหญ่มีการกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาสำาหรับผู้ใช้ภายในสถาบันในด้านรูปแบบการเข้าถึงเอกสาร
ฉบับเต็มหรือเฉพาะสาระสังเขป แต่ยังประสบปัญหาในการเผยแพร่และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ได้แก่ การขาด
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นโยบายเผยแพร่และให้บริการที่ชัดเจนสำาหรับการให้บริการเฉพาะภายในหรือภายนอกสถาบัน  การขาดนโยบายเรื่องลิขสิทธิ์
ในการขออนุญาตเจ้าของผลงานดำาเนินการเผยแพร่ รวมถึงการกำาหนดสิทธิ์การเข้าใช้เนื้อหาผลงานวิชาการดิจิทัล ปัญหาการ 
คัดลอกข้อมูลจากผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัล  เมื่อมีการให้บริการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลโดยไม่จำากัดสิทธิ์การเข้าใช้  ทำาให้
ผลงานวิชาการบางส่วนนำาไปทำาสำาเนาและนำาไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน  จากผลการวิจัย  จึงมีความต้องการให้มีการกำาหนด
หลักเกณฑ์การใช้บริการ ให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ในรูปแบบสาระสังเขปหรือได้เนื้อหาฉบับเต็ม และควรมีการระบุขอบเขต
การเข้าใช้เนื้อหาสำาหรับผู้ใช้บริการภายในและภายนอกสถาบัน หรือมีการกำาหนดระดับการเข้าถึงเนื้อหา และการเรียกใช้งาน 
นอกจากนีย้งัตอ้งการใหม้คีลงัปญัญาของมหาวทิยาลยัเปน็แหลง่เรยีนรูท้ีช่ว่ยสรา้งเครอืขา่ยในชมุชนสถาบนั และใชแ้ลกเปลีย่น
ขอ้มลูกบัหนว่ยงานวจิยัภายนอก ควรมอีปุกรณฮ์ารด์แวรแ์ละอปุกรณเ์ครอืขา่ยทีส่ามารถรองรบัการใชง้านผา่นระบบเครอืขา่ย
แบบไร้สาย รวมทั้งการเพิ่มจำานวนจุดสัญญาณเครือข่ายเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ 
    2.6..ด้านการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล จากผลการวิจัยพบว่าห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม
และมีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบดิจิทัลมากที่สุด  ห้องสมุดของหลาย
สถาบัน  มีฝ่าย/งานรับผิดชอบด้านน้ีโดยตรง  และมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ หรือหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย ที่มีภารกิจรับผิดชอบในด้าน
การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศโดยตรง แต่ยังมีการดำาเนินงานในรูปแบบสิ่งพิมพ์มากกว่ารูปแบบดิจิทัล และพบปัญหา
การขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลโดยเฉพาะ  และอุปกรณ์จัดเก็บเน้ือหาดิจิทัลใน
กระบวนการสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัยงัมไีมเ่พยีงพอทัง้ดา้นปรมิาณและสมรรถนะ หลายสถาบนัยงัขาดหนว่ยงาน
ที่รบัผดิชอบดา้นสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดจิทิัลโดยตรง และขาดบคุลากรที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในดา้นทรพัยากร
สารสนเทศดจิทิลั ทัง้การผลติเนือ้หาดจิทิลัและการสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัทีถ่กูตอ้งตามหลกัวชิาการ เชน่ การ
บำารุงรกัษาเนือ้หาดจิทิลัสำาหรบัหนงัสอืเกา่ หนงัสอืหายาก ขาดการเตรยีมความพรอ้ม ทัง้เรือ่งฮารด์แวร ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์
ที่ใช้ในการเข้าถึง และซอฟต์แวร์สำาหรับการผลิต จัดเก็บและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กบัความตอ้งการทัง้จากผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบัปฏบิตั ิทีต่อ้งการใหม้อีปุกรณฮ์ารด์แวรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงูเพยีงพอสำาหรบั 
จัดเก็บและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  และควรมีเทคโนโลยีในการจัดการเนื้อหาที่เป็นไปตามมาตรฐาน  โดยมี
ระบบสำารองข้อมูลและรักษาความปลอดภัยข้อมูล  รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  ควร
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกระบวนการทำางานด้านผลิตและบำารุงรักษาเนื้อหาดิจิทัล
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
  1...ข้อเสนอแนะสำาหรับหน่วยงาน  แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบัน
อุดมศึกษา  สามารถนำาไปปรับใช้กับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ๆ  เช่น  มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ  มหาวิทยาลัยกลุ่ม
ราชมงคล  เป็นต้น  โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการดำาเนินงานที่เป็นอยู่ของแต่ละสถาบัน  นอกจากนี้ยังสามารถนำา
แนวทาง  ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติไปปรับใช้สำาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของหน่วยงาน
วิชาการประเภทอื่นนอกเหนือจากสถาบันอุดมศึกษาได้ เช่น หน่วยงานให้บริการด้านการวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น
  2...ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
    2.1..ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจาก
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ต้องอาศัยทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ งบประมาณ 
และเวลาในการดำาเนินงาน 
    2.2..ควรมกีารศกึษาประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลัในสถาบนัการศกึษาอืน่ ๆ  เชน่ โรงเรยีน 
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วทิยาลยั รวมถงึสถาบนัวจิยั หรอืองคก์รภาครฐัอืน่ๆทีม่กีารจดัเกบ็และใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั ซึง่แนวทางดำาเนนิ
การอาจแตกตา่งไปจากการดำาเนนิงานในสถาบนัอดุมศกึษา และหนว่ยงานทีม่ลีกัษณะบรบิทใกลเ้คยีงกนัสามารถนำาไปประยกุต์
ใช้ได้
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